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ABSTRAK 
 
Sebuah  perusahaan baru yang bergerak di bidang produksi hasil jadi tentunya 
membutuhkan sistem untuk mempermudah melakukan pemasaran dan penjualan 
produknya ke pasar luar kota atau provinsi. Sistem ini disesuaikan dengan kebutuhan 
perusahaan. Di PT. Jaya Plastik Raya pemesanan produksi masih terbilang belum 
terkomputerisasi dengan maksimal. Pembuatan aplikasi pemesanan secara online 
diharapkan dapat membantu untuk kemudahan customer dalam melakukan 
pemesanan barang, selain itu dapat memperluas area pemasaran penjualan hasil 
produksi bagi PT. Jaya Plastik Raya Pati. Dalam proses pemesanan yang sedang 
terjadi, marketing di lapangan yang melakukan pencatatan dengan buku untuk 
menerima order/pesanan dari konsumen/klien. Selain itu customer juga ada yang 
datang langsung ke perusahaan guna menyampaikan barang yang ingin dipesan. 
Untuk penggunaan metode dalam mengerjakan laporan ini yang digunakan peneliti 
adalah SDLC (System Devlopment Life Cycle) dimana metode ini pertama 
mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung dan data yang berhubungan dengan 
sistem pemesanan online. Kedua untuk mendesain database adalah dengan membuat 
CDM (Conceptual Data Model) dan PDM (Physical Data Model). Yang ketiga 
mengimplementasikannya ke dalam sistem. Dalam hal ini sistem pemesanan online 
dibuat untuk mempermudah konsumen/klien melakukan pemesanan/order barang 
dengan kriteria/spesifikasi barang yang ditentukan oleh konsumen/klien itu sendiri 
tanpa harus datang ke perusahaan. Sistem pemesanan online yang akan dibuat ini 
diintegrasikan dengan sms gateway. Sms gateway akan berfungsi untuk konsumen 
dan pihak perusahaan agar bisa mendapatkan informasi transaksi secara realtime dari 
transaksi pemesanan yang terjadi. Sehingga dapat membantu konsumen agar lebih 
mudah dalam proses pemesanan barang yang dikehendaki. 
 
Kata kunci : pemesanan, online, sms, gateway, aplikasi
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ABSTRACT 
 
A new company that isengaged in the production of so would require the 
system to facilitate the marketing and sales of its products to markets outside of the 
city or province . The system is tailored to the needs of the company . In PT . Plastic 
Jaya Raya production order is still not computerized spelled with a maximum . 
Making an online reservation application is expected to help to ease the customer in 
an order of goods , but it can expand the marketing area sales production for the PT 
. Jaya Raya Plastic Starch . In the ordering process is going on , in the field of 
marketing which register the books to receive orders / orders from customers / 
clients . In addition there are also customers who come directly to the company to 
deliver the items to be ordered . To use the method in doing this report is used by 
researchers is the SDLC (System Devlopment Life Cycle) which is the first method to 
collect supporting documents and data related to the online booking system . Both 
for designing a database is to create a CDM ( Conceptual Data Model ) and PDM ( 
Physical Data Model ) . The third implement into the system . In this case the online 
booking system designed to facilitate consumer / client book / order goods with 
criteria / specification of goods are determined by the customer / client itself without 
having to come to the company . Online ordering system that will be created is 
integrated with sms gateway . Sms gateway for consumers and will serve the 
company in order to obtain real-time transaction information from the reservation 
transaction occurs . So as to help consumers to make it easier in the process of 
ordering the desired goods . 
 
 
Keyword : order, online, sms, gateway, application
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